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単位修得状況から見た学生の学習意欲分析
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Considerations of Students Study Will from
Credit Earning Situation
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Abstract
Our lnstitute has the academic year system  Xn order to be prOmoted to the next year
students must earn the Fixed credits or Hュire  ln th s paper都′e pu sue earning situatiOns of
credits,study results and attendance rates to classes of the active seniors in the last three years
We show they have relatively strong will for study and ttrork hard at their lessons、、アithout being
bounded by the prOmotion conditions and the standard credits prOposed













































a)入試形態           b)出身高校
図1 システム情報工学科学生の入学区分
相関係数:076














































































































































取得単位の平均 取得単位標準偏差 進級要件 進級要件の偏差値





1学年時 19719639324 54 69 17 25 05 452293 35 438
2学年時 39646786430 93 112 25 35 60 05 374264 75 398

































































位の偏差値選択 合計 必修 選択 合計
標準習得
単位
選択 合計 必修 選択 合計 必修必修
34711 25 135312207 35239220459 27 59 72 141学年時
40330 30 60 60 353279 7540746186824 1091212学年時
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